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PT. Supra Primata Nusantara (Biznet) merupakan perusahaan yang fokus di 
bidang telekomunikasi dan multimedia yang menerapkan sistem kerja karyawan 
dengan cara metode shift, yaitu pergeseran atau penetapan jam kerja (dari jam 
kerja pada umumnya) yang terjadi satu kali dalam 24 jam. Pembuatan jadwal 
kerja khususnya pada divisi Home Care sudah menggunakan sistem yang 
terkomputerisasi namun belum ada aplikasi yang mendukung data saling 
terintegrasi antara data karyawan dan data pendukung pembuatan jadwal lainnya 
sehingga mengalami hambatan dalam menyelesaikan pembuatan jadwal kerja 
shift.  
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki sistem 
pembuatan jadwal kerja shift yang  dinilai  masih  kurang  efektif dengan cara 
membangun  sebuah aplikasi berbasis web dengan  menggunakan teknologi  
Framework  Laravel. Di tengah  perkembangan  teknologi  dan  ilmu pengetahuan 
yang sangat pesat, khususnya dibidang teknologi informasi, website dinilai  sangat 
penting bagi  perusahaan karena  website  dapat  memproses pengelolaan data dan 
informasi-informasi yang dibutuhkan dengan lebih cepat dan efektif.  
Penelitian ini dimulai  dengan cara pengumpulan data, dilanjutkan 
perancangan  sistem dengan menggunakan data flow diagram dan desain 
antarmuka sistem,  kemudian diakhiri dengan implementasi dan pembahasan 
sistem menggunakan  Framework  Laravel. Hasil  dari  penelitian  ini,  sistem  
yang dibangun akan membantu menyusun jadwal kerja shift. Sistem juga dapat 
digunakan oleh karyawan untuk melakukan permintaan/request jadwal masuk 
atau libur, cuti, pertukaran jadwal, ijin kerja dan lembur. Presensi karyawan masih 
menggunakan media lain sehingga perlu dilakukan pengembangan sistem pada 
masa yang akan datang.  
 







PT. Supra Primatama Nusantara (Biznet) is a company focused on 
telecommunications and multimedia that applies a shifting work system for its 
employees, the intention is a shift or stipulation of working hours (from general 
working hours) which occurs once in 24 hours. Making work schedules, 
especially in the Home Care division already uses a computerized system but 
there is no application that supports data integrated between employee data and 
other schedule supporting data so that it experiences obstacles in completing the 
making of shift work schedules. 
 
The purpose of this research is to improve the system of making work shift 
schedules which are considered less effective by developing a web-based 
application using Laravel Framework technology. In the midst of the rapid 
development of technology and science, especially in the field of information 
technology, the website is considered very important for the company because the 
website can process the management of data and information needed more 
quickly and effectivel. 
 
This study began with data collection, followed by system design using data 
flow diagrams and system interface design, then ended with the implementation 
and discussion of the system using the Laravel Framework. The results of this 
study, the system built will help arrange shift work schedules. The system can also 
be used by employees to make schedule requests, vacation requests, schedule 
switch requests, time off requests and overtime requests. The employee presence 
is still using other media so that in the future it is necessary to develop the system. 
 
Keywords: shift work schedule, Laravel Framework, system, website 
 
 
 
  
 
